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Orléans – 15-17 rue de la Tour-
Neuve
Opération préventive de diagnostic (2018)
Émilie Roux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le  diagnostic  archéologique  s’est  déroulé  en  juin  et  en  novembre 2018.  La  surface
décapée  est  de  79 m2,  pour  34 m2 fouillés.  Cette  opération  fait  suite  à  une  fouille
préventive  effectuée  en 2017,  sur  le  mur  de  courtine  de  l’enceinte  de  l’Antiquité
tardive. Ce mur coupe la parcelle diagnostiquée en deux parties.
2 Le terrain naturel observé dans la presque totalité de 8 sondages effectués, se présente
sous la forme de sables alluviaux recouvrant la marne calcaire. Une déclivité naturelle
est observée selon une pente d’ouest en est. Le substrat apparaît à 102,15 m NGF au plus
haut.
3 Il  est  recoupé  par  deux  structures  supposées  du  Haut-Empire  qui  pourraient
correspondre à des caves enterrées ou semi-excavées. Ces indices de l’urbanisme du
secteur sont profondément perturbés par les travaux liés à la construction de l’enceinte
urbaine  au  cours  du  IVe s.  Une  grande  tranchée  nord-sud  recoupe  l’ensemble  des
couches antérieures sur plus de 2,50 m de large. En partie sud, elle a permis d’observer
les  fondations  du  parement  ouest  du  mur  de  courtine,  qui  est  encore  conservé  en
élévation  1,80 m  plus  à  l’est.  En  partie  nord,  cette  tranchée  est  comblée  par  des
matériaux de  démolition portant  des  traces  d’incendie.  Aucun vestige  visible  d’une
supposée  tour  de  l’enceinte  à  l’emplacement  de  la  parcelle  diagnostiquée  n’a  été
clairement mis en évidence.
4 Le secteur est occupé tant à l’intérieur de l’enceinte qu’à l’extérieur du VIe au début du
Xe s. Trois fosses de cette période ont été identifiées, dont une fosse de latrines.
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5 Un hiatus d’occupation a été observé, mais tient à la conservation générale des vestiges
puisque l’urbanisation du secteur est attestée dans les archives dès le début du XVe s.,
voire avant.
6 À l’époque moderne, l’enceinte est désaffectée et incorporée dans le bâti nouvellement
installé sur les espaces libérés par le comblement du fossé de la fortification qui se situe
hors emprise à l’est. Les vestiges de bâtiments datés largement du XVIe au XIXe s. ont été
mis  en  évidence.  L’étude  documentaire  menée  au  cours  de  l’opération  permet  de
retracer précisément l’évolution du bâti dans cette fourchette chronologique.
7 L’ensemble de l’îlot est totalement remodelé à la fin du XIXe s. avec l’installation des
vinaigreries Dessaux. L’impact sur les vestiges antérieurs est important. La partie ouest
du diagnostic est complètement nivelée à une altitude de 101,90 m NGF, en 1842, pour
la construction d’un grand entrepôt débouchant sur la rue Saint-Flou. À l’est, l’emprise
est impactée par un local technique semi-enterré qui semble avoir détruit les vestiges
jusqu’à 101,30 m NGF, et en limite d’emprise par des cuves à vin dont le sol est situé à
100,30 m NGF.
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